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白山］ここ~義託済の時代の初期には，むしろ統;1』1'.ド）地域壮fliとは相し、ヽ 人れない1けが囁l< , "Laissez fai-











された大ヘルリン目的糾合 (Zwcckverbancl G「o}-Berlin) は
• 都市叶両・休1在地の確保の分野で特杵がゲえられた．組合は大








Schmielは， 1912介.O);記念晶0)1=:1で， ;¥-l・ifli地域にとっては［全休印町村註両 (Generalsiecllungsplan)」


















の「窮屈なr中央トイノの I・業地区糾合 (Landesverband£Urden engeren mitteldeutschen Industrie 
bezirk)j (230)郡巾， 1925) と，；州の麿界を越えた「ハンフルクープロイセン地域叶両委員会 (Ham-
bしl「gisch-P「cu,Sische Lanclcsplanungsausschu、.S)」 （ハソフルクとその周辺 30kmの範叫のプロイ
セ/JI、[, 1928) が， I及に（直するものである
メル七プルクの場合に）レール市町村糾合とはちがって， [i0)行政ザイドから指埠杭がとられたが，
での地域，H・fil1i1乍業の執行は， 相変らすここては独日の行政単元の Iれて行なわれた． この作
業のttlt'乳は全休的巾町t'Li「1Di (Generalsiedl ungsplan) であった．叶直地域は柑当広い農村地域に











と見られていた．部r'l丘l·ffHi も当時は「都市建設 (St~idtebau)」から漸く「都市計仙j (Stadtplanung)」
へ脱皮しつつある時て， 1[古IJIJの建築物を全｛本の中て号えようとするようになってきた．地域，；「両とし
18 人文地、＼門学研究 -in
ては，都甫から周辺へという「内から外へ (voninnen nach au/3en)」の観、,r、［であり，今日1:勺紅仝休
の中で都市の役闊を見ようとする「外から内へ (vonau/3en nach innen)」の観、点ではなかった、
ドイツでは地域叶両は1933年までほとんど見るべきものがない. lつは店『神的なものもあらう
が，北部のような順著な工業集柏地域がなかったためでもあった．
?? ? ?? 国時{~
1933年から1945年の出］の時間は， ドイツり行lie/が1悩史的に初めて統一!Ji,]家として管刑された時期であ




帝国政府はいろいろな よって (1933年fl:む集落怯 ¥Vohnsiecl l ungsgesetz, 1934 
落秩序怯 Siedlungsordnungsgesetz,1935年外了1月自 Reichsnatur~:chutzgcsctz), いくつかの
地域に対し の規則を適）月した.1935年， 1-~ 級地域秩序機関として帝!141也域秩｝子）五1(die Reichs-
stelle for Raumordnung) られ，地域計両が独］した機I斐~ として一人歩きてぎるようになっ
た．刊学的研究との協力を生；辻甘すためにti了 11~]地域研究ワーキンクグルーフ (Rcichsarbeits旦emcin-
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筏(~l 図 l、イソ地域，;j開り組合 19'.17(Umlauf, 1%8による）
四ドイツの地域秩）子と地域計仙i 19 
1m発てはなしに，土地禾umに1莫lする規定と公の手の土地『蒻月］にこたえる規定であった．住宅集洛法の
正式名は，「住屯集］各地域甘］発に1附ずる怯往 (Gesetz直berdie Aufschliepung von Wohnsiedlungs-
gebieten」であり，集落秩序法は「ドイツ の秩序に1斐lする暫定惜Irりに関する法律 (Gesetz Uber 
cinstweilig℃ l¥1a1Snahmen zur Ordnung des deutschen Siecllungs,vesens)」で，両江とも
主義的思化の Iれてそれほど特色あるものではなかった．








帝閂地域飢完ワーキソククループ (RAG)条青成の翌年 (1936)機関誌 Raumforschunguncl Raum-
ordnung か［軋刊され， 戦了lて一時lい断されたが今日まで続いている．戦前における Raumforsch-
ung・O)歴史I'.!勺役＇古'.I;は， それ支ての地域閲叩I・'学の統合化を指向したことと， 現実の地域秩序政鍛の
）！し礎H学となったことである. RAGは戦了l木ベルリソからヶノチンゲンに移転し， 1947年 Akade-










られていた．さらに地域互2十両法 (Landesplanungsgesetze) が遅々として成立せず， ノルトライソー
ヴェストファーレン州で1950年に漸く成立し，バイエルン州で1957年， ‘ンュレースヴィッヒーホルシ
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まず；d両の1評価基準資料 (Beurteilungsgruncl lagen) の作成が重要なぶ坦として取 りあげられ， ド
イツ地域叶匝地図帳 (DeutscheLandesplanungsatlas)が10巻で［廿版された． もちろんそこか ら叶匝
の直接の効果が引き 1土＼せるわけではなかった．計凪翡翡りを鮒明するために， 2つの審成会が設i(化され
た. 1 つは1955年に連邦政附に よ って地域に大きな影縛を与える措附．の閲整のために設ii~i: された，地
域秩序のための省庁i'/Nl委員会で， ！地域に影聾を与える迎邦の措i:りとその調舟名のための）以則」 (1962年
に公表され，地域秩序法の先駆となった）について審敲した. 2は[i:jじく 1955年に発足した地域秩序
に関する専門家委員会 (SARO)で， 1つのガイ トモテルをつ くり ，その実鳳化への提案を行なうは
ずのものであり， 「ドイツ連邦共和国における地域秩序に閲ずる専l'IJ家の瓜見をつけて， 重娑な概念
を明らかに した．これを基に して， 1965年辿邦政）イ：］は地域秩序法 (Raumordnungsgesetz)(略してR
0 G)を公布，地域秩序の一般刊勺な課狐 目標，）泉則を規定し，それでもって各州の地域計画法が説
すべき枠組を設定した．各州の地域叶血法はその後次々に公布されてはいるが，すでにいくつかの州
で，例えはノルト ライ‘ノーヴェスト ファーレン州で1962年ムに， バイエルン州では1970j:ドに，改正され
ている .HI地域;fl画法は地域註両の地域発展プロク ラムお よびプラソ（しandesentwicklungsprogra-
mrne und-plane)の基礎となり，プ ログラム ・フランて地域「げl仙i」の第一歩が跨み出せた．地域「叶
画」と は地域的に相異な った目桃設定があるのを統合した発展；；―|画てあると則鮒されている .1974年
末に試案として示された「辿邦内大地域発朕のための地域秩｝忙ノロクラム (Raumordnu ngsprograrnm 
fi.tr die gT013raumige Entwicklung der Bu叫 esgebietes)」（止邦地域秩）炉フロ クラム lうundcsraum-




てしヽ る ．止邦各甘庁ら一部の倒外を除しヽ て， このソ Iコクラムおよひフランを什瓜 しなけれu-:ならない
ことにば ってい る． しか し，州汀仙局は法!'.Iく］にもま た実際上も，その;;「1廿］を止）,JS o) Jl・1Jj担当者と謁整
しなけれはならなしヽ．例えば鉄通・ア ウトノミー ソ ・防衛事項なとは， とくに翡招が必要てある．それ
以外に， 迎邦と 少I・!は地域秩序のための閣僚会議て一緒に仕事をしており， l泉則的なr:廿むや疑間，点を叫
らかに し，照会を含め，話し合うように取り伏めている．
各州の地域壮両を担当する省）『も様々で，一部は内務省， 一部は経済省，一綿は辻没住屯省といっ
た具合であった． バイニJレン州では最近になって地域は両は新しい「地域発展・ 環境「UJl姐省」 の担当
するとこ ろと なった
地域1i・両の刊学l'.I勺研究の分野では，ハノ ーフ；， 一の地域／リI究・地域壮 ILり（リ［究所 (Akaclernie fur 
Raumforschung und Landcsplanung)が帝国地域研究ワーキンククループの後継者となっており，
嵯本1'勺には州の研究機関てある ．これと並んで連邦地は：・地域秩序研究機閃 (Bu叫 esforschungsan-
stalt forしanc!eskundeund Raumordnung)のIいの地域研究所 (Institut fur Raurnforschung) 










































l. 健全な生活・労働条件，ならびに均衡0)とれた経済 ・社会 ・文化f'j{J関係をともなった地域の空
廿＿廿描辿は，確保され， さらに発展させるべきである ．
そのような構造が欠けている地域ては， Hり込改善のh附性がとられるべきてある．










4. 東ドイ ツ隣接地域の給付能）） (Leistungskrafし）は， その生活お よひ分働条件，ならびに経済
社会梢、、凸が， 全連邦地域でのそれと少くとも同じ位に江成されるように限化されるぺきてある． 教育







6. 健全な地域的生活 ・労働条件および均衡のとれた経済 ・社会枯砂店をもった人口凱密地域は，こ
れらの条件と構造を確保すべきてあり）必要な限り でのみ，改善されるべき である，不健全な地域的




給に役立．つ施設の改善，さらには適当な位l~i離に住屈 と 戦場を受け入れる こと によって過密解消をはか
る市町村の発展である．これらの指Ii貸のやり方と範佃は， 1 ,._,5の他の分野の原則 と矛盾すべきもの
てはない．各種の措骰は人口刷密地域と同格位の以観のイ呆オ．『にも資すべきである．







② 白然1'.位し活陥盤を｛呆全 し，確似し， 必要な ところではそれを改薔すること． 同等の生活関係を
求める ことは， 地域秩序政鉛に対して，あらゆる部分地域に健康な衰境条件と 並んで，一定の最低水
叶Lの労働の場 ・仕居 ・供給 ・教育 ・余n段・コ ミュニケ ーショソの可能性を逹成できるようにすること











地域!'.I勺関連 (raum liche Bezugsnahme)の大きさは，俯々の機能地域の空l/¥'J的からみあいと，さら
には，これまでの諸施設にとっ て必要な関係地域から決められなければならない．これは地域分析と





② 地域印元内の供給課屈 （例えば地域的労働市場，専f'j学校）をもっ た中地域 (Mittelbereich).
この課題は州あ るいは地域計両担当者によって配慮される． 連邦は陥準 と閾伯お よび基本テ｀ータ につ
いて協力する ．
③ さらに上の二つを超えた，第 3段l潜の大地域 (Gropregionen)が全国的およびョ ーロッバスケ
ールの発展を考えた場合に有効であるが， この区分は論議のあるところである ．
この三つの段翫は一つの機能的総合 、ンステムを形成している．連邦，州，市町村はそれぞれのシス














































この条付に合致する集机地域は， 1967'j下に24地域， 70印と 8881町村 (101都）， 約 17,000kn呼 (jJLj
ドイツ の6.8%), 人口2,600万（西 ドイツの45.5%)に及んだ．しかし， この集柏地域の区分は実際五,.
両」：はほとんど利用されなかった．
1973年，述Jl5地域秩序・紐設 ・都市建設省は， Bundesanstalt fur Lancleskunde und Raumorcl-
nungに，集柏地域の斯しい区分の草案を委託した．その紺製，集柏地域は 1つの過廊としてとらえ
られ，3つの他城カテゴ リー（過柑地域， /'IXJ!凶地域，活動地域）に区分された． 新しい区分は集柏地
域と他の地域カ テゴリ ーとの機能1'.く］な結ひ付きや，質1'.く］な観点（生活および蝶境の質）ならひに地域
の1外舟屈的恙異を考］俎しており， 行政上に役立．つものである. lj企ー あるいは多核 (mono-undpolyzen-
trisch)集柏地域が区別されている
集栢地域は1960年以来，中核剖5にサービス部門が増えて，生産部門や住宅は外緑に増える頼向にあ
る．中心部の過密荷璽現象は明 らかであり，外縁にま でもその余波を及ぼしている．そのために こそ




② fl」園地域 (L⑪ndliche Gebiete)は正{i1(には定義されていないが，人口密度 200人/km2vま上限で，
面飢は 187,000km2 (ml士の75%), 人口2,000万人 (1しiドイソの33%)を占めている
@(、,;噌作・後進地域 (Gebiete,die hinter cler algemeinen Entwicklung zurUckgeblieben sind oder 
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による1サ開発惜悩で財政/'.I勺支援が受け られる ．
④東 トイ ツ隣接地域 (Zonenranclgebiet) が地域秩）年法で独自の地域とされているのは， ドイソの棗
西分';HI]によって， これまての閃（糸地域と切断され，その発展が危くなっているかその恐れがあるから
てある ．そのために，1971年東ドイ ツ隣桜地域促進法 (Zonenranclfc5rderu ngsgcsetz) で特別梢｛性が
とられる ようになった．この地域は西ドイツの19%,46,800k而を,1.iめる．
この 4つの地戚カテ ゴリ ーと凧炭するのが（木j在地域 (Erholungsgcbiete) である． もちろん大きな
休釦也域は日l 濯地域にあり ，その必災l~L:は収入 ・ストレス・ モークリセー ション・ 余1¥及のJfり大ととも
に過去数10年間にJ曽大してきている ．機能(内には休贔地域は短期{.本此（迎木旅行を合む＼近隣”休捉）
と休i段（木壺（保蓑地を含む）に区別できるが，両機能は一紹になっている島合も稀ではない．（呆捉休
森地にいくつかの集fi地域がな っている場合もある（例えは， Aachen, Wiesbaden, Stuttgart-Bad 
Ca.nnstatt)。キ ャソピングやボー トにし、たるまでのあらゆるれ臼真の休暇0・：屈（セカ‘／ドハウス）への
まり， 適地をIJF発 し，それ，相当の嵐設をほどこし， しかし過重にならない利渡のIJrj発が行な
われている ．その楊合にも屈i1島1-1:rnと以観形成に とく に仕巫が仏われている ，
2) イソフラストラクチャ ー
インフラスト ラクチャ ー (lnfrastrukLur)としヽう 三策は1968行．：頃から一般にもしばしは使われ出し
たが， ま互定った定義はなしヽ．ほ，王 「国家な どの公共事・業として設i化される交泊路 ・電氣 ・エネルギ
-f共給などの， 経済の）長礎構)立とJmf1作されてしヽ る.F. BDesler (よ地域研究と地域秩）f~Jr 典 (Ha叫令
¥・orterbuch der Raunforschung und Raurnorclnung, Hannover 1966)の中て， インフラスト ラク
チ ャーを次のように定義している． 「イソフラストラクチャ ー はある地域仙域―――市町村あるいは地
戚ー一の社会貧本による公共施設の装f1/りである ．その装（/蘭は生産性の安定化あるいは,;:,J.1こ：および社会
的安寧，そ九ゆえに本質f、]には この地域および且孔しの社会的に適切な巌汀l・)Jの機会と社会的生活条件・
に役立つものである．」 イン フラスト ラクチャ ーの必及叶生と その装（i針とは，ある地域での」．業立地の
重要な立地囚子であるはかり でなく ，その地域の生活の質にまで影惚力をも っている．それゆえに，
I玉l民は国家に対して，国家が公共事業としてイ ソフラ ス トラク チ ャー装備を準価することを，期待し
ている ．｛主民にイソフラストラクチャーを装（鼎してやることと，インフラストラクチャーの不{J/fiを補
ってやることこそは，地域秩序政策の諜屈である といえる．
概括してみると，イ ンフ ラス トラ クチ ャ とーは， 実現しなければならない袖礎惜辿 (Unterbau)で
あり ，それによ って社会的に組織化された経済行為が行なわれ，かつ十分に集約化できるような基礎
描辿てあるとJ岨解できる ．この駈礎拙に も物質fl勺，人1―/c¥'J的，社会 ・法i'.lく］なものの 3つが区別できる ．
「物資的晶礎梢辿 (materieleInfrast「uktur)」は，その地域開発的影聾力，い くつかの一般に必要
な陥本 1—'.!り］な生産力，とくにエネルキーYJTしの剖．辿，並ひに自然の力の保設などのゆえに， どんな経済
活動の集約化にと っ ても，と くに ~・［業化の場合にはどんな形のものであれ，不可欠のものである と，
見なされている． 物責的）長礎揺．山が十分(i/わった馬含には，「人間的晶礎揺氾i(humane Infrasしruk-





































EECの専］］委員会 (1964) のイソフラストラクチャーの区分は次のようである（第 2
第 2表 EEC専門委員会のインフラストラクチャーの機従と特徴
セクク ?
? ?? ? ?? ?
特
?
1 . 教育のイソフラストラクチャー I t替在労慟力の質の規定（労働
者，指尊力，企業家）
2. 文化的・社会的インフラストラクチ ！ ある地域の魅力の規定
ャー（仕鳳病院，余暇施設）
—.... ・- .. ・-・- -

















れるのである.R. Jochimsen (in, Hanchvorterbuch der Raumforschung und Raumordnung, z.








































責料.:Bundesminister fur Bildung und Wissenschaft, 1974 
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弟 3}( I柑ドイツの大学教育嵐没 (1976)
. ・-- -·'—ー・・ー・,..... -・ —_, 一- --- —• 9、 — --・ ー 一一 ・.一 _, - ・,,_・,, __ 
I 1. Mi.incben'.3:1,531 1. Berlin 64,125 i 1. Berlin 11 
2. Berlin 29,006 2. Mi.inchen 56,177 i 2. Mi.inchen 10 
I 
3. i¥1i.inster 26,385 3. Koln 42,2'.37 i 3. Stuttgart 9 
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噂'.)j扇則として各地域単元には少くとも 1つのヒ位印心地 (Oberzcntrum) か，人口10JJ人以上ある
か，五い将来そこまで成長する可能性のある集｛直地域を合む．各地賊iいじの人 IJは似低40h人とず
る．
I~(立 Iド心地も仄柏地域もなし、か，人!. 140)」人以上， 1(rif立 5,000km" ある島合には，その地域
1J、］にL.位i:j・1心地か集柏地域をl}(.i・'_;、(Iりに発）」どさせるべきであるのて，地域qi.jじとする．
当っては，},[ドの燒昇はその主土残す




この地域((_元の 1970/71年に）贔本的にはん）成し， とくに次のような H(1z1のために必裳とされ
て＼．ヽる．































(Venval tungsnah bereich) 
行政段I婿 1966 1976 
辿邦 1 1 
HI 11 11 (改革 1=1梨6)
リI~ 33 25(ニーダーザクセ :/J什が改革i:jコ）
m~ 425 230( ） 
1/i 141 86( ） 
Il」i'-「24,444象1、)3,400 
. ・- - . -・ ·--··-一—··--·-··-·-- -
Norddeutschlancl (Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Bremen, Niedersachsen), 
Nordrhein-¥li/ estfalen, Rheinland-Hessen (Saar land, 
Rheinland-Pfalz, I-lessen), Baden-Wilrttemberg, Bay-



























筍51又I ノ、ーデン‘・ヴュ y テンペルク i州の行政地域改i'!,:
1973{1'-1 J1 no) 1JHと（差
1'月1、イツの地域秩庁と地域,JI翡 35 
ぷ 1/1li周辺の市 lll j 木］は， 1969年 8 月，大、~iミン市誕生のさいに，数 1町村ずつ合計して，相対的に大き
な新ししヽ町村に脱皮した．ハノーファー』H是］の市lHT村も1974年3月1日に数町村から20数町村ずつが
介併して新し＼、ヽllJ村となった．シュレースヴィッヒ・ホルシュタイソ州は1969'.イ：ド12月16日の州議会決
歳で， 4『Ii(Kiel, Lubeck, Flensburg, Neumi.inster) 17郡を， 4市12翡iに行政改革．．することにした．
バーテン・ウュノテンヘルク州は1971年6J」22日の州発展叶両によって， 1973年'.l月 1日より，県
郡巾の大行政地域改_;'1r::を行なった會これ定での都 (Lanclkreis)は横佗1t1な鮎ひ付きを考応して，いく
つかすつ介併して新しい郡となった・ こ九定での 4県 (Regierungsbezirk) はできれば1977年には解





























→ 憲法 I HI
価値と規準

























(cine Rabmenkompetenz)をもっている. w~ の々州の州，；l・J! 目の楕限はこの枠組の中に限ちれてしヽる．
その州楕に店づいて，全川は地域秩序と地域叶両に関する：川法を阻lj定している．各州杜j7j~ の対立



















第;4表 I}I I I J,H pJ1 (文cj』，i'!-i!.の例）





,； 1-i1l_ij f1W /(i': I 叶匝の）よ盤
. ・・ ・・ 一.. .  一... . ... . .. 
辿JIS」文Vii翡f追路，nn1ii1 、連邦Jミ罪腐H、道路払
（アウトノ：ー ソ， ¥r:j直）
HI o) ! 崎i亥ti HI ; 丘: ,ti- 1fi 





ドイツ国鉄 I連邦鉄追施設・ー・- - - ---・..
連邦交通省 1 航空交通施設（民!HJ)
> - J11 交―,,1且ー 合―---------― •— j 












"'両の段階 ！ 計 1咄機関 ! SI・ Jl_ij の枯盤I 
ー 曹 ．’‘ ー ・ -・ ー・ •. -
辿 rn,:1-1ti I i地域秩I(.建設 ・：
． 
部叶i紐，没省 ： 11~ 本法72-2,75-4 .. -・- 一... •• 一 ー・ 一. -
地域秩庁の原し[IJ i 1965. 4 . 8の辿）札地域秩）が社、-
辿邦地域秒、!Tフログラノ、 I 
ー ・—... -・ .. ・...、ヽ●●一
i専門委員公
」出邦と、州の ! -H蒻罰l趙
協同竹：菜 ， I地域釦叫l僚会ふ '
一汰；l;JJ;-:J姐
ー交訓薗
i • :•".l. ゞr.I -J. 叫 l,.J頌
I ! ー地域秩庁のデーク
. .  ・ー ・. • 
、)·II ~-i- r11j 該当する州の省 i)占本法72-2,75-4 
1 Ci呈fil,内札!,経済1l)I : 1965. ,1. 8 0)辿邦地域秩I予法
川発展プログラム 地域秩l字・地域計画に関する）・1-
) I発）］tー.;1山iIリ，；ヽ ----- : °'---~ ----
地域叶 l也i 地域計画組合 i iJ占本法72-2,75-4 
地域の地域秩序プログラム ， [ 1965.4.8の連邦地域秩序法
地域発展叶@j i地域法人の規程
組合計・fl!i I . —~ ・ーー・―----•.• 一～ .ー.・ー.… ・-•.•• ●ー、. ・.•. .ー 一 .、- .ー、・-●一ー.い...
市町村］直ii市町村役場 I晶本法28-2
-'-----_I 1960. 6. 23の連邦建築法
部市発展叶血 1968.11.26の建設利）廿晶準
土地利用計両 i 1971. 7.27の都市建設促進法


























































1. 製造工業部門での労働市場は当面減少する． それとと もに，伝統的な工業地域の椛紐改善が
強力に進むであろう ．それによって，これまで停滞していた地域の改善がますます困難にな
るであろ う．
2. 労働市場の拡大は第三次産業部P'1に集中 し，住居と戦場の集団化はいくつかの場所でさ らに
進むであろう．
3 連邦の人口稀薄居住地域の人口は，出生率の減少と人口増加の減少によって．一定の限界最
低密度以下に低下する危険がある ．それは人々に高い質のイソフ ラス トラクチャ ー施設の供
給を困難にするであろう
4. 可決され， あるいは計画中のJ漿境保泌法は，環境の質が地域発展の評価の際に配慮せざるを



















州;・11りの直具立ては発展プロクラムと発展プラ 1/ (Enいvicklungsprogrammeund-pl註ne) で，そ
hぞれ抄）末））をもっており，現在，各州はそれぞれ迎った呼称で呼んでいる．
地域秩序プログラム (Raumordnungsprogramm)... ・.. ・ ・ ・ ・ .・. ・. ・ ・.・・ ・.. ・ ・.・... Saar land 
州地域秩）予フログラム (Landesraumordnungsprogramm)・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Hessen, Niedersachsen 
、)+I発）屁フログラム (Landesent¥vicklungsprogramm)
... Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-pfalz 
地域秩）子プラソ (Raumordnungsplan)・・ .・ ・ ・.・ ・ .. ・・. ・ ・.・・. ・ ・ ・.. ・ ・ ・.・・.. ・・.... ・・・・Saar land 
州地域秩序プラ ン (Landesraumordnungsplan)・..・ .・ ・ ・ ・ ・. ・ ・ ・ ・ ・..・ ・.・ .. Schlewig-Holstein 
州発展プラン (Landesentwickl ungsplan) 












lungs-oder Positivplanung)によって，地域の発展を急図IY'Jに操縦する ようにな ってきた．適切な発
展の最も重婆な道具立ては，インフ ラストラクチャ ーの拡張と地域的イン フラス トラクチャー政領で
ある
点ーil11h集落発展0)概念は， 目下すべての少1-によってその少1、1戸十画プログラムの中で考應されている
発展中心地の確定の際に， ~-M は将来ともよりー）箇，利m でぎる手段が不足しているという／点から出発
しなければな らない．それゆえに， とくに構造1!勺弱，点をも った重］ば地域が設定されなければならな

































益I"!的祖合 (Gcmeinnut ✓.:'.iger Z¥veckverbancl)」とか，「法人団休 (Kりrperschaft cles りffentlichen








(Bau lei tplanung) と都市建設促進法 (Stadtebaufりrderungsgesetz) C市町村における
百開発と発展惜『忙に関する法律 (GesetzUber st註dtebaulicheSanierungs-und Entwicklungsma19n-
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第 9図 ハノー ファ ー diの土地利)¥l,;¥-111
獣数 (Gescho;Szahl): 完全1肯数が示されている ．
建蔽率 (Grund伽chenzahl):敷地 l1ザ当り何 n仔紐設が許されるか
総床面紐率 (Gescho1Sflachenzahl)・．敷地 1叩当り何 n仔の総床面積（すべてのIi・特の総面積）が許さ
れるか
容積率 (Baumassenzahl):敷地 1而当り何面の辻物客柏が許されるか．
建築様式 (Bauweise) : 開放建築法（独立家屋，二軒長屋，複合家屋） ，閉錯建築法．
さらには敷地の地取 り， 道路， 隣地への高度制限，力 レ｀ー ン， 樹木や憎木の柏え込みと保持など細
かな規制がある ．地区によっては地域暖房か，さもなくばコ ークスや油の燃焼の禁止などのほか，最
近では賢背防止施設（翡蚤音防止繋）な どが規定されている ．建設計画の作成にあたっては，市町村に
あらかじめ必菱とされるコストや，士地秩序の必要な措附がバミされている． バーテ ン・ ヴュッ テソベ
ルク 州では1973年以米規定通りの下水除去を保1障できる証拠を要求している．建設計画が監督官庁に
よっ て認可される と， それが公示される．
それほど紐て込んでいないところては，例えば耕地整理事業によって東Ji地の新しい秩序が施行され















むった礼1nの指定て始まった. 1953年， Flensburgから Passauまでの幅約 40kmの地州が「東ト
イノ隣扱尼畠 (Zonenrandgebiet)」に指定され，それ以米伽輿政絞が行なわれている.1957年，





皇の構此的欠陥｀をなくするために訓地柏迎法 (Flur bereinigu ngsgesetz)と「グリーン・プラン (Gr-
unen Plan)」(1956-1968) がてき， とくに当初の年には， 農業就事者の社会的位骰を，それ相当の
騒業のそれに近づけようとするものてあった．また EEC順応法 (E¥VG-Anpassungsgesetz) (1966 
-1969) もできた．グリーン・プラソは1961年以降「自然条件の悪い地域 (vonder Natur benach-
teiligte Gebicte)」 の指定とともに，自然的囚了も考應されるようになり，そのような町村は，訓地
散居化 (Aussied lung), 経営；の拡大，農道紐設，水利などで有利に扱われるようになった．牧
すら士塩が向いてないとか，収穫指数が低いとか，椋高 300m以上であるとか，頻斜が急であ
るとかの自然条件の悪い土地は， 1967年には約 300万 ha,農地の21.7%を占めていた





? ｝ (Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der Agrarstruktur und 
des KUstenschutzes) 1973年以来述邦と州はそれぞれ6: 4の比て，沿岸保設にあっては 7: 3の割
合で，補助金を出す
?? ? 人文地 J恨学研究 11(
③地域の経済札り造改善 (Gemeinschaftsaufgabe,Verbesserung cler regionalen Wirtschaftsstru-









③悔岸プ ログラ ム (1955年以来）
④ァル プス・プロ グラム (1955年以来）




















8. ト｀ イツ国1Jq独自の間隠はかかえているものの，他のI祠と比べた場合にiLしiドイツ の地域秩序は非
‘常にうまくととのっている ．
両ドイツの地域秩庁と地域;¥!・1山i 45 
本研究は1978年 3Jから11月主ての Bonn大学経済地］刑学教王(Prof.Dr. H. Hahn . Prof. Dr. G. Aymans) 
る飢究の一部である 研究費は Alexandervon Humboldt-Stiftungによった．
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Regional Order and Regional Planning in the Federal 
Republic of Germany 
Hiroshi SASAKI 
This report deals with the history of regional planning in Germany, the tasks of regional 
planning policy, the objectives of the federal regional planning programme, the stages of 
regional plannings of Bund (federal), L註nderand Gemeinde and their coordination, the area 
units and so on. 
Living and working conditions differ in the Federal Republic of Germany from Land 
to Land and from region to region. Thus, any particular region may 
-provide diverse or one-sided business and employment opportunities, 
-have a dense or sparse population, 
-show good or poor envi「onmentalquality, 
-ancl be provided with an adequate''infrastructure''(e.g. housin且:, transportation facilities, 
hospitals, schools, universities, opportunities for leisure, sport and recreation). 
It is the task of regional planning policy to reduce or eliminate this disparity in the living 
46 人文地 JW学飢先 JI!
and working conditions among the federal territory's regions. For this reason a Regional 
Planning Act has been in force since 1965, its purpose being to coordinate federal and I恥der
level regional planning policies and direct them towa1てla single common goal. 
It is now realized that regional planning policy is a task extending through a considじrable
period of time. Regionally equivalent living and vw「kingconditions cannot be achieved ove「
night. In view of this fact the fede「aland 1訃nde「governmentshave for the first time worked 
out a joint Federal Regional Planning Programme, which represents a long-ran! 廷econception 
for the global regional development of the Federal Republic of Germany. 
The necessity of doing regional planning can be derived from constiしutionallaw. Thus, 
Article 2 of the Federal Republic's Basic Law~;tates that "everyone shall have the right to 
the free development of his personality". Since this pmtulate of constitutional law applies 
equally to everyone, its iulfilment presupposes essentially equivalent (though not necessarily 
identical) living and working conditions in al parts of the federal te「ritory.'The l2inder are 
not required to fulfil this po2tulate by thernselve~,. Rathe「,the Basic La 1-"'calls on the federal 
Government to render assistance as fa「asthe equivalance of living ancl working conditions 
across 1訃nderborders is concerned and ¥Vhenever a single land cannot, if left to its O¥Vn means, 
achieve equivalent living and working conditions among the regions of its own territory. 
In order to establish a spatial frame of reference for comparing living conditions in various 
regions, 38 "area un1.ts" have been specified in the Federal Regional Planning Programme. 
T'he delimitation of these units by the federal and Wncler governrnents v./as based on the 
following principles 
--Areas functionally complementary to one another are incluclccl in the same unit. 
-As a rule each unit includes at least one third level centralplacc (large cilyJ ancl an urban 
agglomeration. 
-larger areas ¥vith no third levl'l central place and no urban agglorneration but wiしhal least 
400 000 residents are defined as area uniu~for the pu「poseof developing a cじnll℃ with a grealc「
degree of applomeration. 
Objectives of the Fede「alRegional Planning Programme 
By means of the Federal R叫 onalPlanning Prograrnrnc 
--the objectives derivable from the Regional Planning Acr, 
--the objective'.:', pursued by the various federal rnini~~ し1改ies,
-and the objectives of the regional cle¥・elopment programmes of thじ Wnclerhave been united 
for the hr:-:t time within the framework of a single conception fur the overall spatial develop-
ment of the Federal Republic of Germany. Combined to a long干angestrategy for the global 
development of the federal territory, al of these objectives serve to improve the quality of 
life. A sufficient quality of life depends on lia¥ring adequate housing, adequate business and 
employment opportunities, adequate public infrastructure at a reasonable disしanceas well as a 
healthful environment. The factors constituting the quality of life must al be p「esent,since 
the presence of one cannot make up for the absence of another. The speci什cgoals of the 
F叫eralRegional Planning Prog「ammehave been de什nedin terms of the factors entering into 
the quality of life. 
